



messa syntyneen esikoispojan kotiinlähtötar­
kastuksessa ei todettu poikkeavaa. Lapselle 
tehtiin kahden viikon iässä yksityispuolella 
ympärileikkaus. Virtsasuihkun terävyyden ja 
alaspäin suuntautumisen vuoksi perhe hakeu­
tui terveyskeskukseen, josta potilas lähetettiin 
lastenkirurgille. 
Lapsella todettiin subglandulaarinen hypo­
spadia ja ympärileikkauksen jälkitila. Hypospa­
diassa eli peniksen alahalkiossa virtsaputki 
au keaa väärään paikkaan ja esinahka on auki 
ventraalisesti. Nämä löydökset havaitaan yleen­
sä jo synnytyslaitoksella mutta viimeistään ym­
pärileikkaukseen ryhdyttäessä. Hypospadia on 
ympärileikkauksen vasta­aihe, koska esinahan 
kudosta käytetään yleensä materiaalina hypo­
spadian korjaukseen ja edeltävä ympäri leik kaus 
voi lisätä komplikaatioriskejä. Hypospadian 
korjausleikkauksessa penis tehdään ympärilei­




sa poikavauvan esinahkakirurgia ja sen riskit 
voitaisiin ottaa puheeksi jo synnytyssairaalasta 
kotiutumisen yhteydessä. ■
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